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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESCENARIO DE PRÁCTICA 
 
 
 
C.I. FAMAR S.A. 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION  INTERNACIONAL Y FABRICACION  DE 
 ACEITES Y MARGARINAS DEL MAGDALENA S.A.
 
Es un procesador de aceites, margarinas y shortening de calidad internacional. Atienden los 
mercados locales e internacionales bajo parámetros de calidad y servicios de alto nivel. Ofrecen 
productos orgánicos para la industria de la panificación y galletas, así como también, 
capacidades técnicas para desarrollar productos especializados para la industria de la 
alimentación o aplicaciones no comestibles.  
 
Fundada en 1.989 por un grupo de agroindustriales magdalenenses que deciden crear una 
empresa dedicada a la refinación del aceite crudo de palma que se produce en la región Caribe 
llamada Grasas y Aceites Vegetales del Magdalena S.A., identificada con la sigla GRAVELMA 
S. A. En 1990 la sociedad cambió su razón social por Fábrica de Aceites y Margarinas del 
Magdalena S. A. - FAMAR S. A. Este cambio obedeció a las sugerencias de los especialistas en 
estrategias de mercadeo. Está ubicada en el km 1 vía Ciénaga – Santa Marta, Magdalena. 
 
En febrero de 1991, se llevaron a cabo los primeros ensayos y un mes más tarde, comenzó 
oficialmente la etapa productiva con el lanzamiento del aceite TOPACIO, producto bandera que 
penetró el mercado con gran propiedad, entrando a participar en igualdad de condiciones con 
marcas reconocidas en la región desde hace casi medio siglo. 
 
Con el mismo impulso con que se dio este gran paso inicial, se desarrolló el primer proyecto de 
expansión, como fue la construcción de la planta de producción de grasas sólidas (mantecas y 
margarinas), a fin de sacar al mercado, a finales de 1991, los aceites cremosos y aceites sólidos 
SIERRA NEVADA, y a mediados del año 1992, la margarina para uso en panaderías, DAPAN.  
Ese espíritu de crecimiento e innovación se ha mantenido y gracias a él se han concretado entre 
otras las siguientes realidades de crecimiento: 
 
 Ampliación de la planta de refinación, para aumentar la capacidad  de producción en 
cinco (5) veces con respecto a la capacidad original. 
 Ampliación de la planta de fraccionamiento, para la obtención de aceites líquidos en la 
misma proporción que la planta de refinación. 
 Ampliación de la planta de productos sólidos (mantecas y margarinas). 
 Diseño y construcción de plantas de blanqueo para la preparación de mezclas de grasa 
especialmente tratadas para la elaboración de jabones de lavar y de tocador. 
 
A partir del año 2000 la creciente actividad exportadora de la empresa la llevó a convertirse en 
una Comercializadora Internacional, condición que le permite agilidad y le otorga beneficios 
para el desarrollo de negocios internacionales, por lo cual la sigla que la identifica actualmente  
es C.I. FAMAR S.A. 
 
Hoy en día, C.I. FAMAR S. A. se levanta como una empresa sólida en el sector de aceites y 
grasas comestibles en la Región Caribe, cubriendo no sólo las demandas del mercado regional 
sino también las de otras ciudades del interior del país, y los mercados internacionales de 
América. 
 
En la actualidad, el mejor patrimonio que posee C.I. FAMAR S. A. es su talento humano, 
liderados por un equipo gerencial joven y de gran calidad humana y técnica. Así mismo, cuenta 
con el aporte invaluable producto del trabajo de hombres y mujeres del municipio de Ciénaga, 
quienes muestran con orgullo esta obra que marca un hito en la historia del departamento del 
Magdalena y de toda la región. La compañía mantiene un clima laboral de camaradería y 
colaboración bajo un esquema organizacional sencillo, que permite la interacción directa entre 
directivos y trabajadores, lo cual se traduce en decisiones oportunas y de consenso. 
 
En atención al concepto de desarrollo integral de la personalidad de nuestros colaboradores, la 
empresa brinda toda clase de garantías para facilitar la integración laboral, la disponibilidad para 
desarrollar prácticas de recreación y cultura y el establecimiento de nexos con la comunidad y el 
medio ambiente. 
 
Con la mira puesta en un futuro enriquecedor tanto a nivel material como espiritual, C.I. 
FAMAR S. A. va de la mano con el desarrollo del departamento, la región y el país en general, 
aspirando a seguir suministrando productos de excelente calidad y brindar a nuestros clientes 
condiciones dignas para el desarrollo de la comunidad, el respeto por el medio ambiente y los 
entes del estado, bajo un  marco de productividad, que nos proyecte con éxito a los mercados 
nacionales e internacionales. 
 
MISION 
Fabricar y comercializar productos alimenticios derivados de aceites y grasas vegetales de 
excelente calidad, con precios competitivos y rentables; satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes y accionistas. 
 
VISION 
En el año 2017 seremos una empresa líder a nivel nacional, con crecimiento en el mercado 
internacional en la fabricación y comercialización de aceites vegetales, grasas y sus derivados, 
proporcionando a nuestros clientes productos saludables; resultado de la innovación y el 
mejoramiento continuo en nuestros procesos. 
 
 
FILOSOFIA CORPORATIVA 
 
 Fabricamos  productos que responden a las necesidades de nuestros clientes. 
 Valoramos  a nuestros clientes comercializando productos a precios competitivos y 
rentables. 
 Somos un equipo que  trabaja para obtener una alta participación en el mercado. 
 Estamos  comprometidos con la salud de los consumidores, produciendo alimentos libres 
de grasas TRANS. 
 Consideramos que el eje de nuestra organización es el Talento Humano,  por ello 
creamos espacios de participación, innovación, crecimiento y desarrollo.  
 Compartimos el error como un medio de aprendizaje. 
 Cumplimos con las normas legales y estándares internos. 
 Contribuimos al desarrollo social, cultural y económico de la región. 
 Estamos comprometidos con el cuidado y conservación del medio ambiente. 
 Consideramos a nuestros proveedores como nuestros  aliados estratégicos. 
 Generamos rentabilidad a nuestros accionistas. 
 
 
 
PRINCIPIOS CORPORATIVOS 
 
Respeto: Buen trato entre las personas, reconociendo su dignidad y 
su  individualidad. 
Ética: Valoración moral de nuestra actitud y proceder. 
Responsabilidad: Conciencia y actitud de responder por nuestros 
compromisos con la empresa, con terceros y con nosotros 
mismos. 
Honestidad: Honradez y transparencia en el cumplimiento de nuestros 
deberes   profesionales, laborales y personales. 
Lealtad: Ser siempre digno de confianza. 
 
VALORES CORPORATIVOS 
 
 Disposición al aprendizaje:   Abiertos al conocimiento y a su aplicación. 
 Comunicación Efectiva:   Enviar y recibir la información de forma 
precisa. 
 Orientación al cliente  
y consumidor: 
Encaminados a entender  y atender las 
necesidades de los clientes y consumidores. 
 Excelentes relaciones con  
los clientes:   
Atención respetuosa  a nuestros clientes.  
 Innovación:   Imaginar y crear nuevas  formas para hacer 
las cosas. 
 Actitud  de servicio:  Disposición  para apoyar a los  demás. 
 Orientación a resultados:  Hacer las cosas bien desde la primera vez. 
 Liderazgo:   
 
Involucrarse activamente  para  el logro de 
objetivos.  
 Trabajo en equipo:  
 
Dirigir nuestros esfuerzos hacia el mismo 
objetivo. 
 Entusiasmo permanente:    Trabajar con pasión. 
 Constancia y Persistencia:  Obsesión por lograr los objetivos. 
 Seguimiento:     Verificar  permanentemente las actividades 
para garantizar el  éxito. 
 Disciplina:     Disposición para cumplir las normas y auto 
controlarnos. 
 Compromiso: Alcanzar su entregable (Su razón de Ser) 
 Mejoramiento Continuo:   Búsqueda permanente de la excelencia. 
LÍNEA DE PRODUCTOS 
 
C.I. FAMAR S. A. ofrece una amplia gama de aceites y grasas vegetales líquidas y sólidas para 
fritura, panadería, repostería, galletería y alimentos en general que involucren en su preparación 
algún tipo de grasa comestible. 
 
Nuestros productos son elaborados con base a aceites vegetales y sus fracciones sólida y líquida 
(estearina y oleína) obtenidas por cristalización selectiva y separación por filtración del aceite 
refinado, blanqueado y desodorizado.  
 
En la actualidad C.I. FAMAR S. A. cuenta con una línea de productos convencionales de aceites 
y grasas, pensando en el bienestar del consumidor y de mejorar su calidad de vida. 
 
El siguiente cuadro resume los distintos productos que comercializa C.I. FAMAR S. A.: 
 
PRODUCTOS TIPO
Liquido para Freir
Cremoso para freir
Fritura
Todo Proposito
Rellenos
Helados
Mesa y Cocina
Uso general en panaderia
Reposteria
Productos Hojaldrados
Aliñado Graso
Mejorador de Panificacion
ACEITES
SHORTENING
MARGARINA
Adicionalmente se ofrecen productos especializados para la industria jabonera como son: 
 Estearina para Jabonería. 
 Ácidos Grasos de Aceites Comestibles. 
 
También se ofrecen aceites refinados con diferentes características que son demandados por 
fabricantes de productos alimenticios, se ofrecen en cargues a granel o en presentaciones 
acordadas con el cliente, estos aceites son: 
 Aceite De Palma RBD (Convencional-Kosher). 
 Oleína RBD (Convencional-Kosher). 
 Estearina RBD (Convenciona-Kosher). 
 Mezclas De Aceites RBD Según Requerimientos De Clientes. 
 
CARACTERIZACIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO 
C.I. Famar S.A. actualmente posee 78 trabajadores, de los cuales 28 se encuentran vinculados 
por la bolsa de empleo TLA. 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
C.I. FAMAR S.A. es una organización jerárquicamente estructurada, con una serie de departamentos que dirigen los diferentes 
procesos de la compañía y que permiten una comunicación efectiva de las responsabilidades y autoridades establecidas en la 
compañía. A continuación se presenta el organigrama actual. 
2. DIAGNOSTICO 
 
En C.I. Famar S.A. el proceso de las plantas industriales se lleva acabo de manera continua, es 
decir, trabaja las 24 horas del día. Sin embargo en el caso del auxiliar de almacén, este solo 
trabaja en jornada diurna (8:00am a 6:00pm), por lo tanto, en la jornada nocturna no hay una 
persona encargado del almacén, puesto que, generaría mayor gasto, ya que no es frecuente de 
que se averíe o se deteriore algún repuesto necesario para la planta industrial.  
 
Para el desarrollo de la propuesta, el diagnóstico se ejecutara en implementar controles para el 
mejoramiento del inventario en el almacén de repuestos y accesorios; por consiguiente, utilice 
una metodología descriptiva donde se evidencia características de observación, entrevistas a los 
trabajadores vinculados en el procedimiento, estudio del pasado (históricas) y en general del 
fenómeno, del mismo modo, establecer el impacto que se está presentando actualmente en el  
inventario. 
 
Desde el año 2013 no se realiza un conteo físico al inventario del almacén y tampoco está por 
escrito el procedimiento que se debe realizar en el horario nocturno; por lo tanto, no se cumple a 
cabalidad dicho procedimiento. 
 
Por lo anterior, se identificó los riegos a los que se exponen el inventario del almacén de 
repuestos y accesorios; de ahí que, actualmente el procedimiento empleado está presentando 
falencias en el horario nocturno. Dicho procedimiento está expuesto de manera verbalmente así: 
 
PROCEDIMIENTO EN EL HORARIO 
NOCTURNO 
RIESGO 
El auxiliar de almacén al momento de terminar su 
jornada laboral, le hace entrega de las llaves de la 
bodega al vigilante del horario nocturno. 
Las llaves se guardan sin ningún tipo de 
seguridad. 
El ingeniero de turno es el encargado de solicitar al 
vigilante las llaves del almacén de repuesto. 
El vigilante y el ingeniero de turno hurten 
algún repuesto, en compañía del mecánico 
o el electricista. 
El vigilante hace el acompañamiento al ingeniero de 
turno junto con el electricista o mecánico (son 
quienes requieren el repuesto) para abrir la bodega y 
hacer salida del o los repuestos requeridos. 
El ingeniero de turno transcribe un vale de salida 
con los repuestos retirados de la bodega para 
hacerle entrega al día siguiente al auxiliar de 
almacén para que este elabore su registro de salida 
en el software que maneja la empresa. 
A veces el ingeniero de turno no transcribe 
el vale de salida, en ocasiones regresan un 
repuesto y no le avisan al auxiliar del 
almacén o simplemente se desapareció el 
repuesto sin justificación. Lo anterior tiene 
como consecuencia que cuando se realiza 
un inventario los resultados arrojan 
faltantes o sobrantes entre lo físico vs lo 
registrado en el software contable. 
El vigilante transcribe en su minuta los repuestos 
que le dio salida el ingeniero de turno. 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
 
Objetivo General: 
 Diseñar una propuesta de mejoramiento de los controles internos en el área de inventario 
en el almacén de repuestos y accesorios de C.I. Famar S.A. 
 
 
Objetivos Específicos: 
 Evaluar los controles internos que se vienen utilizando en el almacén de repuestos y 
accesorios de C.I. Famar S.A. 
 Identificar fortalezas y debilidades de los controles internos utilizados en el almacén de 
repuesto y accesorios y a de C.I. Famar S.A. 
 Presentar una propuesta que ayude a minimizar los riesgos en el área de inventarios del 
almacén de repuestos y accesorios en C.I. Famar S.A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. REFERENTES TEORICOS 
 
Los inventarios de una compañía están constituidos por sus materias primas, sus productos en 
proceso, los suministros que utiliza en sus operaciones y los productos terminados. Un inventario 
puede ser algo tan elemental como una botella de limpiador de vidrios empleada como parte del 
programa de mantenimiento de un edificio, o algo más complejo, como una combinación de 
materias primas y subensamblajes que forman parte de un proceso de manufactura. (Muller, p.1). 
 
Por ende, es primordial darle la importancia que requiere el inventario del almacén de repuestos 
y accesorios, puesto que, es vulnerable por motivos de hurto o desaparición sin justificación de 
los insumos. 
 
El almacén como proceso fundamental de las empresas, debe contar con una serie de principios 
que se encarguen de mantener su funcionamiento, entre los que se encuentran:  
 
 La custodia fiel y eficiente de los materiales y productos debe encontrarse siempre bajo la 
responsabilidad de una persona en cada almacén. 
 Se debe llevar un registro diario de las transacciones de entrada y salida de almacén. 
Preferiblemente debe existir una sola puerta de entrada y una sola de salida con su 
respectivo control. 
 Se debe asignar una identificación a cada uno de los materiales o productos que se 
almacenan y esta debe estar codificada. 
 Cada material o producto se tiene que ubicar según su clasificación e identificación en 
pasillos, estantes y espacios marcados con una nomenclatura que facilite la colocación en 
el lugar y su localización cuando sea necesario su búsqueda. 
 Preferiblemente los inventarios físicos deben ser tomados por personal ajeno al almacén. 
 Toda operación de entrada y salida del almacén requiere de la documentación establecida 
para tal fin. 
 La entrada al almacén debe estar prohibida a toda persona que no éste asignado a él y a 
las personas previamente autorizada se les debe acompañar dentro del almacén. 
 La disposición de los materiales en el almacén deberá ajustarse a las variables de 
seguridad, facilidad de despacho, rotación, control, toma de inventarios, etc. 
(Cardozo Correa, Op.cit., p. 241.) 
 
 
Tipos de Inventarios 
Existen diferentes clasificaciones, a continuación se citan algunas de ellas: 
 
Clasificación de Inventarios Según su Forma 
 Inventario de Materias Primas. 
 Inventario de Productos en Proceso de Fabricación. 
 Inventario de Productos Terminados. 
 
Existe un tipo de inventario complementario, según su forma, y es el inventario a tratar en este 
proyecto: 
 Inventario de Suministros de Fábrica: Son los materiales con los que se elaboran los 
productos, pero que no pueden ser cuantificados de una manera exacta (Pintura, lija, 
clavos, lubricantes, etc.). 
 
Codificación de Materiales 
Un sistema de codificación de materiales se caracteriza por permitir que los materiales se 
identifiquen rápidamente y sin ambigüedades, el código debe tener la longitud mínima que 
permita clasificar todos los artículos existentes y previstos. En lo posible, este código debe ser 
arborizado de manera que permita la agrupación de materiales y su localización de igual manera, 
ir complementado de una descripción de longitud limitada y de formato preestablecido, así como 
de la unidad de medida que se emplea.  
 
Los sistemas de codificación más empleados son: el código alfabético, numérico, alfanumérico, 
mnemónico y signo-señal. El primero, codifica los materiales a través de letras las cuales 
representa una determinada característica y especificación. El alfanumérico emplea letras y 
números para la codificación, las letras relacionan el tipo de material y su grupo en esa clase; y 
los números establecen el código con el cual el material va a ser identificado.  
(Trejos Noreña, p. 27) 
 
Por lo anterior, en C.I. Famar S.A. la codificación de los repuestos y accesorios se maneja por 
codificación numérica y su respectivo nombre. 
 
 
Tipo de Embalaje 
El sistema de almacenamiento escogido debe respetar algunas técnicas imprescindibles, entre las 
principales se encuentran: 
 
 Carga unitaria: es un conjunto de carga contenido en un recipiente que forma un todo 
único en cuanto a la manipulación, almacenamiento o transporte. La formación de cajas 
unitarias se hacen a través de un dispositivo llamado ballet (plataforma), que es un 
estrado de madera esquematizado de diversas dimensiones. Sus medidas convencionales 
básicas son 1100mm x 1100mm como patrón internacional para adecuarse a los diversos 
medios de transporte y almacenamiento. 
 
 Apilamientos: las cajas o plataformas son apiladas una sobre otras, obedeciendo a una 
distribución equitativa de cargas, es una técnica de almacenamiento que reduce la 
necesidad de divisiones en las estanterías, ya que en la práctica, forma un gran y único 
estante. 
  
 Cajas o cajones: Es la técnica de almacenamiento ideal para materiales de pequeñas 
dimensiones, como tornillos, anillos o algunos materiales de oficina, como plumas, 
lápices y algunos materiales en procesamiento, semiacabados, entre otros. Las 
dimensiones deben ser esquematizadas y su tamaño al variar enormemente puede 
construirlas la propia empresa o adquirirlas a través de su proveedor. 
 
 
 Estanterías: Es una técnica de almacenamiento destinada a materiales de diversos 
tamaños y para el apoyo de cajones y cajas estandarizadas. Las estanterías pueden ser de 
madera o perfiles metálicos, de varios tamaños y dimensiones, los materiales que se 
guardan en ellas deben estar identificados y visibles, constituyéndose en el medio de 
almacenamiento más simple y económico. 
 
 Columnas: Las columnas se utilizan para acomodar piezas largas y estrechas como 
tubos, barras, correas, varas gruesas, flejes entre otras. Su estructura puede ser de madera 
o de acero.  
(Trejos Noreña, p. 51, 52) 
 
Por consiguiente, en el almacén de repuestos y accesorios esta empleado el 
almacenamiento a través de los tres últimos ítems mencionados anteriormente, que son: 
cajas o cajones, estanterías y columnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. PROPUESTA 
 
El presente proyecto está diseñado para mejorar el procedimiento y los controles del inventario 
del almacén de repuestos y accesorios en la jornada nocturna, pues abarca los insumos 
consumibles por las plantas industriales, puesto que, estas están activas las 24 horas de todos los 
días. 
 
En el almacén se guardan todos los repuestos y accesorios necesarios para los equipos de 
producción. Así como los insumos de (papelería, laboratorio, servicios generales, cafetería, 
dotaciones y elementos de seguridad del personal) utilizados por la compañía. 
 
En consecuencia, el almacén de repuestos y accesorios de C.I. Famar S.A. se encuentra 
clasificado así: 
 
 Rodamientos 
 Tuercas, Tornillos y Arandelas 
 Retenedores 
 Bujes 
 Partes Eléctricas 
 Válvulas 
 Pinturas 
 Flanches y Piñones 
 Uniones, Codos y Tee 
 Filtros 
 Lubricantes 
 Materiales para Soldadura 
 Correas 
 Abrazaderas 
 Tuberías 
 Accesorios 
 Empaques y Sellos 
 Otros (Cafetería y Aseo) 
 Útiles y Papelería 
 Elementos de Protección Personal 
 Elementos de Laboratorio 
 
 
ORGANIGRAMA DEL AREA DE INTERES 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinador de Logística 
Auxiliar de Almacén 
Repuestos y Accesorios 
Dentro del proyecto se encuentran vinculados los siguientes trabajadores: 
 
 Coordinador de Logística: es el supervisor de los auxiliares de los distintos almacenes y 
bodegas que posee la empresa 
 Auxiliar del Almacén de Repuestos y Accesorios: Controla todos los productos que 
ingresen y salen del almacén. 
 Ingeniero de Turno (Horario Nocturno): será el encargado de hacer salida del repuesto 
que requieran. 
 Mecánico o Electricista (Horario Nocturno): es el personal encargado del 
mantenimiento de las plantas y quienes solicitan al ingeniero de turno algún repuesto que 
necesite la planta para que esta no llegue a pararse. 
 Vigilante (Horario Nocturno): será el encargado de poseer la copia de la llave del 
almacén y realizar acompañamiento al ingeniero de turno para hacer salida de un 
repuesto.  
 
Duración del Proyecto 
 
FASES ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Elaboracion de la propuesta X
Busqueda de referencias X
Borrador de propuesta X
Elaboracion del protocologo tecnico X
Aplicación de tecnicas de investigacion X
Entrevistas X
Interpretacion de las evidencias X
Construccion de datos X
Presentacion de la informacion organizada X
Entrega del borrador de la propuesta X
Redaccion de correcciones X
Entrega de propuesta final X
PLANEACION
EJECUCION
RESULTADOS
6. PLAN DE ACCION 
 
Para la realización de la presente propuesta se realizarán las siguientes acciones: 
 
 Se llevara a cabo una reunión con el Gerente Administrativo, el Gerente Técnico, el 
Director de Auditoria, el Coordinador de Logística, el Director de Mantenimiento, el 
Auxiliar del Almacén y el Director de Seguridad, con la finalidad de socializar las 
falencias encontradas en el manejo del inventario de repuestos y accesorios y solicitar la 
autorización para la elaboración de la propuesta. 
 
 Realizar un inventario físico al almacén de repuestos y accesorios para verificar que las 
cantidades existentes coincidan con las cantidades registradas en contabilidad. 
 
 Elaborar entrevista a los Ingenieros y Vigilantes encargados del manejo del inventario en 
el horario nocturno. 
 
 Revisar y analizar los documentos soportes que se elaboran para el retiro de accesorios y 
repuestos durante el horario nocturno.  
 
 Diseñar un nuevo procedimiento para el retiro de repuestos y accesorios, durante el 
horario nocturno en la empresa C.I. Famar S.A. 
 
 Tabular los resultados de la información obtenida en las diversas actividades realizadas. 
 Elaborar el borrador de la propuesta de mejoramiento para el inventario de accesorios y 
repuestos de  la empresa C.I. Famar S.A. 
 
 Presentar la propuesta al tutor asignado por la Universidad para su revisión. 
 
 Realizar ajustes y recomendaciones del tutor a la propuesta elaborada. 
 
 Presentación final de la propuesta al Tutor y los Directivos responsables del inventario de 
repuestos y accesorios en la empresa C.I. Famar S.A.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ACTIVIDADES REALIZADAS 
 
Para la elaboración de esta propuesta se realizaron las siguientes actividades: 
 
1. El inventario se realizó por segmentos y pude constatar que habían faltantes y sobrantes 
de repuestos, de acuerdo al conteo físico vs lo registrado en el software contable. 
 
2. Entreviste al director de mantenimiento y al auxiliar del almacén, para saber las razones 
de los resultados anteriores. Según los acontecimientos que ellos me plasmaron, constate 
que existe un déficit en el procedimiento de dar la salida de los repuestos en la jornada 
nocturna. 
 
3. Investigue sobre el procedimiento años atrás del inventario del almacén y me percate que 
desde el año 2013 no se hace un inventario a la bodega y no está por escrito el 
procedimiento que se realiza en el horario nocturno. 
 
4. Analice los riesgos de este procedimiento. 
 
5. Identifique las debilidades de los controles internos en el horario nocturno para el 
inventario del almacén 
 
6. Entrevisté al auxiliar de bodega y al director de mantenimiento sobre que repuestos se 
consumen más en el horario nocturno, para así armar la bodega satélite con estos 
repuestos. 
 
7. Diseñé el siguiente procedimiento para el manejo del inventario de repuestos y accesorios 
en el horario nocturno: 
 
a. Se Obtendrá duplicado de la llave del almacén, una para el auxiliar del almacén y 
la otra para la portería; esta llave debe estar sellada y firmada por el gerente 
administrativo y anexo el sello de auditoria. La llave debe estar ubicada en un 
sitio visible de portería. 
 
b. Se creara una bodega satélite, con los repuestos más consumibles y almacenar 2 
unidades por cada tipo de  repuesto; puesto que, así se evitara abrir el almacén. 
 
c. El día siguiente a primera hora, se entregará el informe al responsable del almacén 
de repuestos y accesorios de las existencias de la bodega satélite y los documentos 
soportes de las salidas de repuestos durante el horario nocturno; para los fines 
pertinentes.     
 
Si en el caso de que en la bodega satélite no se encuentre el repuesto solicitado, se procederá a 
realizar lo siguiente: 
 
I. El vigilante junto con el ingeniero de turno y el mecánico o electricista que requiere el 
repuesto, procederán al almacén para dar salida del o los repuestos. 
 
II. El ingeniero de turno realizara el vale de salida y en su respectivo informe añadirá que 
repuesto(s) extrajeron del almacén de repuestos y accesorios. 
 
III. El vigilante transcribirá en la minuta la hora en que abrió el almacén y los repuestos que 
le dieron salida; además informara a la administración en el área de auditoria interna el 
procedimiento realizado para volver a sellar y firmar la respectiva llave del almacén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. PRESENTACION Y ANALISIS CRITICO DE LOS RESULTADOS 
 
Para cumplir el objetivo de cada una de las actividades planteadas es necesario contar con la 
colaboración del personal involucrado en el proceso en la jornada nocturna (ingeniero de turno y 
el vigilante; como principales protagonistas), para que proporcionen información veraz de las 
salidas de repuestos; también es necesario contar con el apoyo del gerente administrativo, el 
gerente técnico, el director de mantenimiento, el coordinador de logística, el director de auditoria 
y el auxiliar del almacén. 
 
Existen procedimientos para mantener un buen control interno en el inventario del almacén; sin 
embargo, su aplicación no garantizará un nivel máximo de eficiencia y eficacia para que los 
controles internos brinden los resultados esperados, es necesaria la colaboración y trabajo en 
equipo de todas las personas relacionadas a las actividades que realiza la compañía C.I. Famar 
S.A., es por ello que se pretende aportar con esta propuesta a que el desempeño de la empresa 
antes mencionada sea mucho más eficiente, y sobre todo que la información proporcionada sea 
fidedigna para la toma de decisiones objetivas. 
 
Los controles internos deben estar en constante retroalimentación para encontrar posibles fallas y 
controlarlas lo más pronto posible y así evitar problemas de mayor dimensión; considero que al 
delimitar responsabilidades, segregar funciones, instrucciones por escrito, orden, identificación 
de puntos claves de control en cada actividad, inspecciones frecuentes, registro adecuado de toda 
la información, conservación de documentos, definición de metas y objetivos claros, hacer que el 
personal sepa por qué hace las cosas, apoyan cada actividad, por ende, se contribuye al eficaz 
desarrollo de la empresa.  
 
Se pudo establecer que la falta de un procedimiento claro para el manejo del inventario de 
repuestos y accesorios en el horario nocturno de la empresa C.I. Famar S.A., venia causando 
faltantes de existencias en esta área.     
 
Por lo anterior, el análisis de los resultados presentados se puede establecer que C.I. Famar S.A., 
al ser una empresa industrial necesita la implementación de  controles internos en el inventario 
del almacen de repuestos y accesorios, puesto que, es una de las bodegas con mayor movimiento 
de entradas y salidas de repuestos y materiales esenciales para el desarrollo y mantenimiento de 
las plantas industriales.  
 
Para esto y con el fin de minimizar los riesgos de este área  fue necesario elaborar el siguiente 
procedimiento para el manejo nocturno del inventario de accesorios y repuestos: 
 
I. Se Obtendrá duplicado de la llave del almacén, una para el auxiliar del almacén y la 
otra para la portería; esta llave debe estar sellada y firmada por el gerente 
administrativo y anexo el sello de auditoria. La llave debe estar ubicada en un sitio 
visible de portería. 
 
II. Se creara una bodega satélite, con los repuestos más consumibles y almacenar 2 
unidades por cada repuesto; puesto que, así se evitara abrir el almacén. 
 Si en el caso de que en la bodega satélite no se encuentre el repuesto solicitado, se procederá a 
realizar lo siguiente: 
 
1. El vigilante junto con el ingeniero de turno y el mecánico o electricista que requiere el 
repuesto, procederán al almacén para dar salida del o los repuestos. 
 
2. El ingeniero de turno realizara el vale de salida y en su respectivo informe añadirá que 
repuesto(s) extrajeron del almacén de repuestos y accesorios. 
 
3. El vigilante transcribirá en la minuta la hora en que abrió el almacén y los repuestos que 
le dieron salida; además informara a la administración en el área de auditoria interna el 
procedimiento realizado para volver a sellar y firmar la respectiva llave del almacén. 
 
Para complementar la seguridad y buen manejo del inventario de repuestos y accesorios se 
recomienda además tener en cuenta las siguientes observaciones: 
        
 Se debe realizar un monitoreo constante de los inventarios y una revisión de los 
controles, dependiendo de las nuevas necesidades que tenga la compañía.  
 
 Se sugiere hacer inventario (conteo físico) a cada cierre del mes.  
 
 Ser responsables con el manual de funciones, tanto las personas directamente 
involucradas en el nuevo procedimiento para el inventario de repuestos y accesorios; 
como también para las demás  personas que indirectamente participan en esta área de la 
empresa.   
 
 Debe hacerse una evaluación periódica de la forma en que la compañía  está 
desempeñando el procedimiento en el inventario del almacén de repuestos y accesorios, 
determinando la eficiencia de los controles internos establecidos para saber si se está 
mejorando o persiste la falla. 
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